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В медицинской практике при проведении рентгенологических 
исследований стремятся максимально уменьшить энергию ионизирующего 
излучения, а также время экспозиции, что, в свою очередь, приводит к 
снижению качества визуализации исследуемых органов. Поэтому задача 
повышения качества визуализации маммограмм за счет цифровой обработки 
изображений является актуальной научно-технической задачей.  
В работе предлагается следующая математическая модель изображения 
молочной железы ],[ yxI : ],[],[],[],[ yxRyxFyxDyxI  , где ],[ yxD  – 
изображение, содержащее структуру тканей; ],[ yxF  – изображение, 
содержащее плотность тканей; ],[ yxR  – шумовая составляющая; Myx ,  – 
координаты пикселей цифрового изображения; M  – множество точек, 
принадлежащих изображению молочной железы. Т.к. характеристики шума 
неизвестны, то для устранения шумовой составляющей предлагается 
использовать адаптивную винеровскую фильтрацию: )],,[(],[ 1pyxIwineryxA  , 
где 1p  – линейный размер апертуры (например, 51 p ). Для получения оценки 
],[ yxD  необходимо удалить из изображения неравномерность яркости, 
обусловленную различной толщиной тканей от края молочной железы к 










 , где 2p  составляет порядка 2%–3% от размеров 
изображения; mxI – максимальное значение яркости выходного изображения. 
Для получения оценки ],[ yxF   предлагается использовать режим наложения 










 . С учетом 
предлагаемой математической модели для получения оценки ],[ yxI   
необходимо выполнить -коррекцию ],[ yxD , т.о., ],[]),[(],[ yxFyxDyxI   . 
С целью коррекции динамического диапазона ],[ yxI   предлагается 
















yxJ  – 
нормированное изображение ],[ yxI  ; Imn  , Imx   – минимальное и 
максимальное значения изображения ],[ yxI  ; a, b – константы, определяемые 
исходя их статистических характеристик изображения ],[ yxI  . 
Т.о., предложен метод повышения качества визуализации маммограмм 
IMRI-MAM, основанный на методах цифровой обработки двумерных сигналов 
(нелинейная фильтрация, режимы наложения, нелинейная коррекция яркости). 
